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Indicadores selecionados do RS∗ 
 
 
Tabela 1 
 
Previsão da safra para produção, área colhida e produtividade dos principais                                                                         
produtos da lavoura no Rio Grande do Sul — 2014/15 
 
PRODUTOS 
2014  2015 (1) 
Produção (t) Área (ha) Produtividade (kg/ha)  Produção (t) Área (ha) 
Produtividade 
(kg/ha) 
Arroz ...................... 8.240.847 1.113.780 7.399  8.679.490 1.121.675 7.738 
Banana ................... 138.072 12.226 11.293  138.902 12.233 11.355 
Batata-inglesa ........ 357.236 18.235 19.591  399.473 19.007 21.017 
Cana-de-açúcar ..... 1.043.386 24.583 42.443  843.160 19.808 42.567 
Cebola ................... 171.195 9.795 17.478  147.439 8.714 16.920 
Feijão ..................... 73.579 51.332 1.433  60.786 42.404 1.433 
Fumo ...................... 412.622 204.608 2.017  414.936 199.661 2.078 
Laranja ................... 380.025 26.003 14.615  362.466 25.371 14.287 
Maçã ...................... 690.422 17.433 39.604  598.513 16.368 36.566 
Mandioca ............... 1.181.422 68.674 17.203  1.155.697 65.944 17.525 
Milho ...................... 5.389.916 924.483 5.830  5.633.650 863.550 6.524 
Soja ........................ 13.041.226 4.986.542 2.615  15.700.264 5.262.520 2.983 
Trigo ....................... 1.670.623 1.179.017 1.417  2.487.353 889.111 2.798 
Uva ........................ 812.537 49.998 16.251  876.286 49.737 17.618 
FONTE DOS DADOS BRUTOS: IBGE/LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA. Rio de Janeiro, IBGE.  
(1) Dados de jul./15. 
  
                                                          
∗
 Revisora de Língua Portuguesa: Susana Kerschner. 
  Tabelas atualizadas por Renan Xavier Cortes, coordenador do Núcleo de Dados e Estudos Conjunturais do Centro de Informações 
Estatísticas da FEE. 
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Tabela 2 
 
Taxas de crescimento da produção, da área colhida e da produtividade 
 dos principais produtos da lavoura no Rio Grande do Sul — 2014/15 
 
(%) 
PRODUTOS 
2014/2013  2015/2014 (1) 
Produção Área Produtividade  Produção Área Produtividade 
Arroz ...................... 1,8 2,8 -1,0  5,3 0,7 4,6 
Banana .................. 11,1 -0,1 11,2  0,6 0,1 0,5 
Batata-inglesa ........ -0,1 -4,0 4,1  11,8 4,2 7,3 
Cana-de-açúcar ..... -6,1 -9,8 4,0  -19,2 -19,4 0,3 
Cebola ................... 7,2 -1,7 9,0  -13,9 -11,0 -3,2 
Feijão ..................... 8,3 5,7 2,5  -17,4 -17,4 0,0 
Fumo ...................... -4,2 0,4 -4,6  0,6 -2,4 3,1 
Laranja ................... -2,6 -3,8 1,2  -4,6 -2,4 -2,2 
Maçã ...................... 7,4 -3,0 10,8  -13,3 -6,1 -7,7 
Mandioca ............... 1,6 -3,3 5,0  -2,2 -4,0 1,9 
Milho ...................... 0,7 -6,0 7,2  4,5 -6,6 11,9 
Soja ........................ 2,2 5,5 -3,1  20,4 5,5 14,1 
Trigo ....................... -15,7 10,5 -23,7  48,9 -24,6 97,4 
Uva ........................ 0,5 0,4 0,1  7,8 -0,5 8,4 
FONTE DOS DADOS BRUTOS: IBGE/LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA. Rio de Janeiro, IBGE. 
(1) Dados de jul./15. 
 
 
Tabela 3 
 
Taxas de crescimento da produção da indústria de transformação, segundo 
 os setores de atividade, no Rio Grande do Sul — 2014/15 
 
(%) 
SETORES 2014 2013 
1º TRIM/15 
1º TRIM/14 
2º TRIM/15 
2º TRIM/14 
Alimentos ................................................................................. -1,4 -1,8 -2,8 
Bebidas ..................................................................................... 0,1 12,2 -10,9 
Borracha e plástico .................................................................. -4,6 -7,9 -9,5 
Artigos de couro ....................................................................... -5,5 -1,1 -3,5 
Celulose, papel e produtos do papel ........................................ -2,8 -5,7 12,8 
Produtos minerais não metálicos ............................................ -3,8 -7,3 -11,0 
Fumo ....................................................................................... -0,3 -10,5 -4,3 
Máquinas e equipamentos ..................................................... -4,8 -24,6 -25,1 
Metalurgia ............................................................................... -16,0 -16,2 -15,5 
Móveis ..................................................................................... -7,0 -8,6 -9,6 
Outros produtos químicos ....................................................... -6,3 3,8 12,3 
Produtos de metal — exclusive máquinas e equipamentos ... -5,1 -14,1 -16,4 
Coque, derivados de petróleo e biocombustíveis ................... -1,3 -11,5 4,2 
Veículos automotores, reboques e carrocerias ...................... -4,4 -31,8 -28,4 
Total ....................................................................................... -4,4 -11,7 -10,0 
FONTE DOS DADOS BRUTOS: PESQUISA INDUSTRIAL MENSAL: produção física. Rio de Janeiro, IBGE.  
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Tabela 4 
 
Exportações do Brasil e dos principais Estados — 2014/15 
 
BRASIL E 
PRINCIPAIS 
ESTADOS 
ABR-JUN/14  ABR-JUN/15  JAN-JUN/15 JAN-JUN/14 (%) 
Valor 
(US$ 1.000) 
Participação 
%  
Valor 
(US$ 1.000) 
Participação 
%  Valor Volume Preço 
BRASIL .................. 60.941.186 100,00  51.552.430 100,00  -14,7 -1,4 -13,4 
São Paulo ............... 13.268.470 21,77  11.518.586 22,34  -10,6 0,5 -11,0 
Minas Gerais ........... 7.720.124 12,67  5.266.753 10,22  -26,6 -22,2 -5,7 
Rio de Janeiro ......... 4.903.064 8,05  5.148.684 9,99  -2,9 20,0 -19,1 
Rio Grande do Sul .. 5.659.318 9,29  4.955.937 9,61  -9,8 5,3 -14,3 
Paraná ..................... 4.690.109 7,70  4.340.164 8,42  -12,5 3,3 -15,3 
Mato Grosso ........... 5.288.979 8,68  3.886.298 7,54  -24,5 -9,9 -16,2 
Espírito Santo ......... 3.007.022 4,93  2.739.401 5,31  -10,2 4,1 -13,8 
Pará ........................ 3.746.635 6,15  2.551.370 4,95  -30,5 -28,0 -3,5 
Santa Catarina ....... 2.579.995 4,23  2.273.602 4,41  -10,0 1,5 -11,3 
Bahia ....................... 2.428.134 3,98  1.897.451 3,68  -20,4 -2,7 -18,2 
Demais estados ...... 13.350.606 12,08  12.314.893 13,06  -7,8 ... ... 
FONTE DOS DADOS BRUTOS: BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Secretaria do Comércio Exterior.  
 
 
 
Tabela 5 
 
Exportações, segundo os principais países de destino, do Rio Grande do Sul — 2014/15 
 
PAÍSES ABR-JUN/14  ABR-JUN/15 VARIAÇÃO% Valor (US$) Participação %  Valor (US$) Participação % 
China ...................................... 2.084.333 36,83  1.751.214,52 35,34 -16,0 
Argentina ................................ 340.509 6,02  331.505,08 6,69 -2,6 
Estados Unidos ...................... 365.061 6,45  283.771,72 5,73 -22,3 
Federação da Rússia ............. 83.862 1,48  118.830,35 2,40 41,7 
Vietnã ..................................... 65.276 1,15  117.952,69 2,38 80,7 
Coreia do Sul .......................... 120.869 2,14  113.523,73 2,29 -6,1 
Países Baixos (Holanda) ........ 135.882 2,40  110.662,56 2,23 -18,6 
Uruguai .................................. 112.968 2,00  104.620,06 2,11 -7,4 
Eslovênia ............................... 43.323 0,77  103.576,58 2,09 139,1 
Paraguai 
.................................. 
269.420 4,76  94.897,36 1,91 -64,8 
Arábia Saudita ........................ 62.421 1,10  94.865,79 1,91 52,0 
Bélgica .................................... 68.443 1,21  89.330,39 1,80 30,5 
Alemanha ............................... 116.707 2,06  87.498,38 1,77 -25,0 
Chile ....................................... 69.074 1,22  81.761,00 1,65 18,4 
Irã ........................................... 81.197 1,43  75.911,39 1,53 -6,5 
Subtotal ................................. 4.019.346 71,02  3.559.921,61 71,83 -11,4 
TOTAL ................................... 5.659.318 100,00  4.955.936,55 100,00 -12,4 
FONTE DOS DADOS BRUTOS: BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Secretaria do Comércio Exterior.  
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Tabela 6 
 
Taxas de crescimento do nível de ocupação, segundo os setores de atividade,  
na Região Metropolitana de Porto Alegre — 2014/15 
 
(%) 
SETORES 2014 2013 
1º TRIM/15 
1º TRIM/14 
2º TRIM/15 
2º TRIM/14 
Indústria de transformação .......................................................... -3,5 -3,3 1,5 
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas ... -3,5 -8,0 -1,6 
Serviços ....................................................................................... -1,5   2,5 2,7 
Construção civil ............................................................................   2,2 -15,9 -8,7 
Total ............................................................................................ -2,0 -2,2 0,7 
FONTE DOS DADOS BRUTOS: PED-RMPA - Convênio FEE, FGTAS, PMPA, SEADE, DIEESE e apoio MTE/FAT. 
 
 
 
 
Tabela 7 
 
Taxas de crescimento do nível de emprego, do rendimento médio real e da massa de rendimentos reais 
dos ocupados e dos assalariados na Região Metropolitana de Porto Alegre — 2014/15 
 
(%) 
DISCRIMINAÇÃO 2014 2013 
1º TRIM/15 
1º TRIM/14 
2º TRIM/15 
2º TRIM/14 
Ocupados 
   
Emprego .............................................................. 6,9 -2,1 1,0 
Rendimento real .................................................. -0,1 -7,0 -7,6 
Massa de rendimentos reais ............................... -2,1 -8,9 -6,6 
Assalariados 
     
Emprego .............................................................. -2,2 -1,3 0,8 
Rendimento real .................................................. -0,2 -6,4 -7,5 
Massa de rendimentos reais .............................. -2,4 -7,7 -6,8 
FONTE DOS DADOS BRUTOS: PED-RMPA - Convênio FEE, FGTAS, PMPA, SEADE, DIEESE e apoio MTE/FAT. 
 
 
 
 
Tabela 8 
 
Taxas reais de crescimento do ICMS arrecadado, segundo os setores de atividade,                                      
no Rio Grande do Sul — 2014/14 
 
(%) 
SETORES 2014 2013 
1º TRIM/15 
1º TRIM/14 
2º TRIM/15 
2º TRIM/14 
Produção animal e extração vegetal .......... -7,4 -6,2 -9,1 
Extrativa mineral ......................................... -1,4 -38,2 -9,2 
Indústria de transformação ......................... 1,3 -2,1 -2,8 
Comércio varejista ...................................... 3,9 -1,4 -8,0 
Comércio atacadista ................................... 11,2 11,3 23,8 
Serviços e outros ........................................ -4,0 0,1 -6,7 
Total ........................................................... 7,8 1,0 2,8 
FONTE DOS DADOS BRUTOS: RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Fazenda. 
NOTA: ICMS deflacionado pelo IGP. 
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Tabela 9 
 
Inflação mensal, acumulada no ano e nos últimos 12 meses, na                     
Região Metropolitana de Porto Alegre — 2014/15 
 
(%) 
PERÍODOS IPC-IEPE INPC-IBGE 
Dez./13-dez./14 ............................. 6,91 6,66 
Abr./15 ............................................ 1,01 0,53 
Maio/15 .......................................... 0,94 1,01 
Jun./15 ........................................... 0,56 0,88 
Acumulada no ano ........................ 7,54 7,06 
Acumulada nos últimos 12 meses 10,34 9,49 
FONTE DOS DADOS BRUTOS: IBGE. 
IEPE. 
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